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（1.厦门大学 经济学院，福建 厦门 361005； 









贷款公司 7839 家，贷款余额 8191 亿元，全年新增






























2. 徐  蕾（1992），女，甘肃兰州人，厦门大学经济学院金融系。  
















































表 1  2013 年 4 月至 2014 年 4 月厦门小额贷款 
A 公司信贷结构
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2009-2011 年注册的企业有 3.9 万户，占企业总数的
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根据 2009 年 12 月 9 日中国人民银行发布的《金融
机构编码规范》，将小额贷款公司纳入金融机构范
围，故应出台具体的监管实施细则，这既可以规范
小额贷款公司的行为，又可以为小额贷款公司的发
展保驾护航。 
  
 
 
  
